


























































































































































































































































































軽症 10 5 10 5
中等症 12 6 11 2
重症 18 2 12 2
5結核化学療法の基礎的研究
第4表OM-C錠投与時に於ける血清中OM濃度の時間的推移
血清中OM濃度の平均値(Y/ml)
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第2図OM錠を6時間間隔で2回経口投
与した場合の血清中OM濃度
第1図OM錠を1回経口投与した場合の
血清中OM濃度
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第4図OM-C錠を1回経口投与した場合
の血清中OM濃度
鑑第3図OM錠を6時間間隔で3回経口投与
した場合の血清中OM濃度
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第5図OM-C錠を6時間間隔で2回経口
投与Lﾉた場合の血清中0M濃度
第6図OM-C錠を6時間間隔で3回経口投
与した場合の血清中OM濃度
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